




























るのかJ(Moos，し， Johansson， O. and Day， C.， 
2011 : 1)であった。このプロジェクトの代表
的な研究成果は2つある。 lつは，ムース，ジ
ョハンソン，デイ (Moos，L.， Johansson， O. and 
Day， C.)編『どのように校長は成功を維持する
のか一国際的視野j(How School Principals 
Sustain Success over Time: International 
Perspectives， Springer， 2011)である。もう l
つは，デイ，ガー (Day，C. and Gurr， D.)編
『学校を成功に導くーフィールドからのストーリ
-j (Leading Schools SuccessfuHy， Routledge， 
2014)である。 ISSPPの研究では，事例研究が
中心に位置づけられ，成功した校長の特徴を見
出す方法がとられている (Moos，L.， Johansson， 



























(International Successful School Principalship 
Project (以下， ISSPPと略))である。このプ
ロジェクトは， 8か国の研究者によって2001年
に開始された (Moos，L.， Johansson， O. and 





































































































モデルを提示した研究もある(照東 1994)J (JI 



































































































らかにしている。ガー (Gurr，D. et a1.， 2005， 
2006)は，オーストラリアの異なる 2つの州の




















年にデイとレイスウッド (Day，C. and Leithwood， 
K.)によって f変化の時代における成功した校
長のリーダーシップj(Successful Principal 

























ジョンソンら Oohnson，B. and Fauske， ].， 
2000) は，アメリカの18人の成功した校長を
調査し，成功した校長の学校内外の環境の特













Scho01 Leadership Licensure Consortium : 
ISLLC) を参照しながら 6人の成功した校長へ
のインタどュー調査を実施し，その実践を分析
している。また，プレイズら (Blase.，J and 
B1ase. ].， 2001) の研究や，シュメーカーら


































(Internationa1 Studies in Educational adminis-
tration)第35巻第3号においては，ジエイコブ
ソンら(Jacobson，S.， and Day， C.)によって方
法論や各国の概要が説明された後，アメリカ
(Giles， C.)，オーストラリア (Gurr，D. et a1.)， 





























ムースら (Moos，L. et a1.， 2008)は，各国の
中央政府，地方政府の仕組みゃ影響を考慮した












たムースら (Moos，L.， Johansson， O. and Day， 
C.， 2011) による『どのように校長は成功を維
持するのか一国際的視野jとユリマキとジエイ
コブソン (Yulimaki，R. M. and Jacobuson， S.， 
2011) による『アメリカと他国の政策，実践，
















ン (Notman，R.， 2011) によって，同国におけ
る成功した校長の詳縮な実践検討が刊行されて

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ンノtー であるガー (Gurr，D.) とドライスデー


















あると論じられている (Moos，L.， Johansson， 
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(Day， C.， Harris， A.， Hadfield， M. and Tolley， H.， 












Perspective Research on School Principals"， 
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Trends， Achievements and Tasks related to Research on“Successful Principals": 




The purpose of this research is to shed light on b-ends of previous research regarding“Successful Principals" 
in ]apan and overseas and consider achievements and tasks for future research. This paper examined major 
research such as journal and book pub1ications from the 2000s and 2010s. 
The International Successful School Principalship Project (ISSPP) has led research on“Successful 
Principals" overseas. The ISSPP was originally started by researchers in 8 counb-ies in 200l. Over time， the 
number of countries and participants has increaseo. Methodologies of research of“Successful Principals" aoopt 
a case stuoy ano qualitative research approach. Although the method is flexible， interviews that involve not 
only principals but also teachers ano stuoents are encourageo baseo on the “triangulation method." The ISSPP 
carried out case stuoies in respective countries in the 2000s and an international comparative study was 
conducteo in the 2010s. Studies on unsuccessful principals are extremely rare. 
Research on principals in ]apan useo oi五erentcategories. Leading academics focused on the capabilities of 
principals and attempted to make generalizations on resear・choutcomes. The ]apanese Association for the 
Study of Educational Aoministration oeveloped standards for “Professional Standards for Principals: Desired 
Images and Competencies" in 2009. This is one of the outcomes of the research in ]apan. However， there are very 
few case studies and no research adopting the concept of “Successful Principals." 
Like the ISSPP， case studies of principals adopting the qualitative method is required in ]apan to promote 
innovate research of principaIs and educational management. However， asit is currently not easy to use exactIy 
the same method as the ISSPp， it is important for us to conduct research of“Successful Principals" on a step-by-
step basis. 
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